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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “El Control interno y los 
Procesos Contables en el Área Retail de la tienda deportiva Chalan, 2014” con la finalidad de 
determinar ¿Qué relación que existe entre el Control interno y los Procesos Contables en el Área 
Retail de la tienda deportiva Chalan, 2014?, en cumplimiento del Reglamento de Grados y títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Título Profesional de Contabilidad. 
 
El informe está compuesto por cuatro capítulos que son: Capitulo I, Introducción, Capítulo II, Marco 
Metodológico, Capitulo III, Resultados, Capítulo IV, Discusión. Las Conclusiones y Sugerencias, así 
como las Referencias Bibliográficas y Anexos. 
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El presente trabajo tuvo como objetivo principal determinar la relación que existe entre el 
control interno y los procesos contables en el área retail de la tienda deportiva Chalan, 2014 
 
Es una investigación con un diseño descriptivo que se ha trabajado con una población de 25 
personas del área de retail de la empresa deportiva el Chalan, 2014. Los instrumentos han sido 
validados por criterio de jueces y determinados su confiabilidad.  Para el análisis de datos se ha 
utilizado la prueba no paramétrica y el uso de cuestionario y encuestas.  
 
En la presente investigación se llego a la conclusión que el  grado de correlación entre las 
variables determinada por el Rho de Spearman ρ=. 672 significa que existe una correlación moderada 
entre las variables, frente al p < 0.05, significa rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, por 
lo que, el control interno se relaciona positiva y significativamente con el proceso contable según los 
trabajadores en el área retail de la tienda deportiva Chalan, - 2014. 
 















This paper's main objective was to determine the relationship between internal control and 
accounting processes in the area of sports retail store Chalan, 2014. 
It is a descriptive research design that has worked with a population of 25 people in the retail area of 
the Chalan sports company, 2014. Instruments have been validated by judges and certain criterion 
reliability. For data analysis we used the nonparametric test and the use of questionnaire surveys. 
In this research I came to the conclusion that the degree of correlation between variables determined 
by the Spearman Rho = ρ. 672 means there is a moderate correlation between the variables, 
compared with p <0.05, means rejecting the null hypothesis and accept the alternative hypothesis, so 
that internal control is positively and significantly related to the accounting process as workers in the 
area sports retail store Chalan - 2014. 
 
Keywords: Internal control and accounting process. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
